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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуальность исследования проблемы подготовки студенrов вуза к 
работе с несовершеннолетними правонарушителями обусловлена напря­
женной криминальной обстановкой среди несовершеннолетних, а также 
недостаточно эффективной профилактической работой с данной категори­
ей лиц. На фоне роста общего количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними 1,1а сегодняшний день, отмечается также усиление 
жестокости и общественной опасности подростковых преступлений. Нега­
тивные тенденции в динамике преступности среди несовершеннолетних 
вызывают особую озабоченность общества и государства. В последнее 
время увеличилось число издаваемых норм~rгивных правовых актов, по­
священных проблеме преступности среди несовершеннолетних. Феде­
ральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120 
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолепшх" (с изменениями от 2f апреля 2005 года) определяет 
основные направления деятельности органов и учреждений системы про­
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Пра­
вительство Челябинской области в региональной программе на 2001-2005 
годы "Дети Южного Урала" одной из задач по профилактике безнадзорно­
сти и правонарушений несовершеннолетних отмечает проведение научно­
исследовательских работ в области реабилитации и социальной адаптации 
несовершеннолетних правонарушителей, а также организацию подготовки 
и повышения квалификации кадров, работающих с несовершеннолетними 
правонарушителями, поскольку для выполнения задач по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних необходимы высококвалифициро­
ванные кадры. Так, по данным ГУВД Челябинской области, всего 50 % 
сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих профилактиче­
скую работу с несовершеннолетними, доставленными в органы внутрен­
них дел за различные правонарушения, имеют высшее юридическое и пе­
дагогическое образование. 
Профессионализм сотрудников, осуществляющих работу с несовер­
шеннолетними правонарушителями, во многом зависит и от уровня соот­
ветствующей профессиональной подготовки, качество которой в насто,ч­
щее время не в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к 
их работе. К примеру, проведенный анализ рабочих учебных проrрамм по 
различным дисциплинам, изучаемым в высших юридических учебных 
заведениях, показал, что они создают необходимую психологическую основу 
для подготовки будущих специалистов к работе с несовершеннолетними 
правонарушителями, иrрают определенную роль в повышении правовых 
знаний у студентов, необходимых для работы с ними, вместе с тем они не 
учитывают специфику работы с данной категорией лиц. Кроме Э'IОГО, отдель­
ные аспекты подготовки к данному виду деятельности рассматриваются в 
разных дисциплинах обособленно, поэтому можно сделать вывод о том, 
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что вопрос о целенаправленной специальной подготовке квалифициро­
ванных кадров к работе с несовершеннолетними правонарушителями еще 
не занял должного места в теории и практике вузов. Для Qбеспечения вы­
сокого уровня подготовки студентов вуза к работе с несовершеннолетни­
ми правонарушителями, способных решать профессиональные задачи в 
условиях изменяющейся социально-политической обстановки, качествен­
ного роста ·преступности среди несовершеннолетних, необходимо решить 
проблему научно обоснован1:1,.о:о построения всего учебно-методического 
процесса подготовки студентов к данному виду деятельности. 
Анализ научной литературы показал, что в отечественной педагогике 
имеется научный потенциал и опыт практической деятельности, содержа­
щие основы для разработки концепций качественной профессиональной 
подготовки к работе с несовершеннолетними правонарушителями. Иссле­
дованы различные подходы к воспитательной работе с трудными подрост­
ками, правовые, методологические и криминологические аспекты преду­
преждения правонарушений несовершеннолетних, вопросы педагогичеs 
ской диагностики отклонений в поведении несовершеннолетних (М.А. 
Алемаскин, С.И. Андреев, Р.А. Базаров, С.А. Беличева, А.С. Белкин, Ф.Г. Иль­
ин, В.Н. Кудрявцев, Ю.И. Юричка и др.). Активно разрабатывается теория 
подготовки будущих педагогов к работе с трудными, нравственно­
аномальными, педагоrически запущенными подростками (И.В. Прозорова, 
В.А. Пятунин, В.И. Рязанцева, Р.М. Хмурич и др.). В научных трудах рас­
сматриваются проблемы профессиональной подготовки студентов юриди­
ческого профиля (М.Б. Иванова, В.А. Ильин, Т.В. Казанина, Ю.И. Манош­
кина, Г.А. Мухи»а и др.). Эти работы способствуют накоплению и систе­
матизации знаний, а также обобщению эффективного педагогического 
опьпа в исследуемом аспекте. Вместе с тем проблема, рассматриваемая в 
настоящем исследовании, до сих пор остается еще не полностью решен­
_ ной, то есть: по-прежнему недостаточно исследованы возможности разных 
теоретико-методологических подходов к подготовке студентов вуза к ра­
боте с несовершеннолетними правонарушителями; не стало предметом 
изучения создание научно обоснованной педагогической системы ее раз­
вития, которая в значительной степени учитывала бы достижения совре­
менной науки (психологии, педагогики, права, специальных предметов и 
методик их преподавания); не в полной мере изучены педагогические ус­
ловия ее эффективного функционирования и развития. 
Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется 
наличием следующих противоречий: 
социально-педагогического характера - с ·одной стороны, обострени­
ем проблемы подростковой престущюсти и возросшей потребностью об­
щества в связи с этим в высококвалифицированных специалистах для ра­
боты с несовершеннолетними правонарушителями, с другой - пока еще не 
полностью · реализованными потенциальными возможностями высших 
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учебных заведений в подготовке кадров, способных успешно решать про­
блему преступности и безнадзорности несовершеннолетних; 
научно-педагогического характера - с одной стороны, между сущест­
вованием большого количества исследований, посвященных проблемам 
профилактики правонарушений несовершеннолетних, с другой - недоста­
точной теоретической разработанностью системы подготовки студентов 
вуза к работе с несовершеннолетними правонарушителями; 
научно-методического характера - с одной стороны, между сущест­
вующими требованиями к качеству знаний студентов вуза в этой области, 
с другой - недостаточностью содержательно-методического обе.спечения 
процесса подготовки студентов к работе с несовершеннолетними правона­
рушителями. 
Данные противоречия определили проблему исследования, которая 
заключается в поиске способов и условий организации педагогического 
процесса в высших учебных заведениях по подготовке студентов вуза к 
работе с несовершеннолетними правонарушителями. 
Важность и актуальность рассматриваемой проблемы послужили 
основанием для определения темы исследования: "Подготовка студентов 
вуза к работе с несовершеннолетними правонарушителями". · 
В исследовании введено ограничение: подготовка студентов вуза к 
работе с несовершеннолетними правонарушителями рассматривается на 
примере подготовки будущих юристов. 
Цель исследования состоит в теоретическом обосновании, разработ­
ке и реализации педагогической системы подготовки студентов вуза к ра­
боте с несовершеннолетними правонарушителями, а также педагогических 
условий ее эффективного функционирования и развития. 
Объект исследования - профессиональная подготовка студеlП'Ов вуза. 
Предмет исследования - процесс подготовки будущих юристов к ра­
боте с несовершеннолетними правонарушителями. 
В соответствии с поставленной целью бьmа выдвинута гипотеза ис­
следования, пое1роенная на следующих предположениях: 
1. Теоретико-методологической· е1ратегией исследования является 
междисциплинарно-правовой подход. 
2. Разработанная на основе междисциплинарно-правового подхода 
педагогическая система, определяющаяся интеграцией ее компонентов 
(правового, психолого-педагогического, поведенческого), способствует 
достиже,нию более высокого уровня компетентности студентов - будущих 
юристов в работе с несовершеннолетними правонарушителями. 
3. Педагогическая система подготовки студентов - будущих юристов 
к работе с несовершеннолетними правонарушителями должна предусмот­
реть такой комплекс педагогических условий (использование системы 
педагогико-правовых задач и заданий; осуществление рефлексии с под­
ключением механизмов. самопознания, самоанализа и самоконтроля; при­
менение ресурсов учебно-производственной практики;· разработка и внедре-
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ние в образовательный процесс дисциплины специализации "Предупреж­
дение правонарушений несовершеннолетних"), который бы учитывал на­
значение и содержание деятельности будущего юриста в данной области, 
социальный заказ общества в высококвалифицированных кадрах, возмож­
ности междисциплинарно-правового подхода. 
В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой в ис­
следовании ставились и решались следующие задачи: 
1. Провести анализ состояния проблемы подготовки студентов вуза к 
работе с несовершеннолетними правонарушителями в теории и практике 
педагогики с целью определения исторических аспектов ее возникновения 
и перспективных направлений развития. 
2. Конкретизировать такие основополагающие понятия исследования, 
как '"междисциплинарно-правовой подход"' "компетентность в рабоrе с 
несовершеннолетними правонарушителями". 
3. Разработать на основе междисциплинарно-правового подхода пе­
дагогическую систему подготовки будущих юристов к работе с несовер­
шеннолетними правонарушителями. 
4. Выявить и оrrьrrно-экспериментальным путем обосновать комплекс 
педагогических условий подготовки будущих юристов к работе с несо­
вершеннолетними правонарушителями. 
5. Разработать пакет методико-технологических программ и указаний 
для преподавателей и студентов в целях совершенствования процесса под­
готовки сrудентов вуза к рабоrе с несовершеннолетними правонарушите­
лями. 
Общей теоретико-методологической основой исследования яви­
лись идеи и положения, разработанные в диалектико-материалистической 
теории познания, теорШ! сисrемного подхода, инrеграции наук (К.А. Абуль­
ханова-Славская, В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, А.В. Брушлинский, 
Э.Н. Гусинский, В.С. Садовский, Э.Г. Юдин, У.Р. Эшби и др.); теории 
развития личности в различных видах деятельности (А.Г. Асмолов, 
Ю.К. Бабанский, Э.Ф. Зеер, В.П. Зинченко, И.Я. Лернер и др); общей и 
профессиональной педагогике (С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, 
Г.Д. Бухарова, В.И. Загвязинский, Н.В. Кузьмина, А.В. Мудрик, Н.Д. Ни­
кандров, Е.Ю. Никитина, Г.М. Романцев, В.Д. Семенов, Е.В. Ткаченко, 
Н.Н. Тулькибаева и др.); теории междисциплинарного подхода (П.Я. Гальпе­
рин, И.Д. Зверев, Е.Н. Кабанова-Меллер, В.Н. Максимова, Н.Ф. Талызина, 
А.В. У сова и др.); теории правового подхода (С.С. Алексеев, Н.А. Катаев, 
В.В. Лазарев, Р.З. Лившиц, В.С. Нерсесянц, А.С. Пиголкин, С.Г. Чукин и 
др.); теории об эффективной организации воспитательного процесса под­
ростков-правонарушителей (Ю.М. Аксенов, М.А. Алемаскин, Р .А. База­
ров, С.А. Беличева, А.С. Белкин, BR. Кудрявцев, Е.В. Кучинская, Л.Н. Они­
щук, Э.Л. Раднаева, В.М. Раева, Ю.И.Юричка и др.); теории подготовки 
будущих педагогов к работе с трудными, нравственно-аномальными, пе­
дагогически запущенными подростками (С.И. Андреев, А.С. Белкин, 
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И.А. Михеев, Н.В. Прозорова, В.А. Пятунин, В.Н. Рязанцева, Р.М. Хмурич 
идр.). 
Сочетание теоретико-методологического уровня исследования с ре­
шением задач прикладного характера обусловило выбор комплекса теоре­
тических и эмпирических методов. Теоретические методы: а) анализ 
нормативных документов об образовании; б) социально-исторический 
анализ использовался для определения исторических аспекrов возникно­
вения и перспективных направлений развития проблемы подготовки бу­
дущих специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителя­
ми, для сформулирования исходной позиции исследования; в) понятийно­
терминологический анализ педагогической, психологической, юридиче­
ской литературы применялся для описания терминологического поля про­
блемы; д) системный подход послужил основой целостного рассмотрения 
проблемы подготовки студентов вуза к работе с несовершеннолетними 
правонарушителями; е) моделирование процесса подготовки будущих 
юристов к работе с несовершеннолетними правонарушителями. Эмпири­
ческие методы: а) обобщение эффективного педагогического опыта и 
практики вузов России по подготовке студентов вуза к работе с несовер­
шеннолеrними правонарушителями; 6) организация констатирующего экспе­
римента по определению состояния уровня подготовки обучаемых к работе 
с несовершеннолетними правонарушителями: в) проведение формирую­
щего эксперимента по практической реализации педагогических условий 
эффективного функционирования и развития педагогической системы 
подготовки будущих юристов к работе с несовершеннолетними правона­
рушителями; г) организация экспериментальной проверки действенности 
выделенного комплекса педагогических условий; д) наблюдение, анкети­
рование, тестирование, самооценка, экспертные оценки; е) методы об­
работки статистической информации и проверки выдвигаемых гипотез. 
Опытно-экспериментальной базой исследования явились Челябин­
ский юридический институт МВД России, Южноуральский государствен­
ный университет. 
Организация и основные этапы исследования. Исследование со­
стояло из трех этапов и проводилось с 1997 года. Всего исследованием 
охвачено 287 студентов, 20 преподавателей высших учебных заведений, 
60 сотрудников отделов внутренних дел, 15 работников организаций и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
Первый этап (1997-2002) - поисково-теоретический - бьm направлен 
на изучение философской, юридической, психолого-педагогической и со­
циологической литературы; проводился ее сравнительный анализ, осуще­
ствлялось изучение эффективного педагогического и юридического опыта, 
соответствующего проблеме исследования, происходила первичная апро­
бация педагогических средств, выполнялся констатирующий эксперимент. 
Результатами данного этапа бьшо уточнение и определение понятийного 
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аппарата работы, ее цели, задачи, объекта и предмета, гипотетических 
положений, методологии и методов, научного аппарата исследования. 
Второй этап (2002-2004) - исследовательский - характеризова11ся 
проведением опытно-эксперимента11ьной работы, в ходе которой осущест­
влялась проверка достоверности и научной обоснованности педагогиче­
ской системы подготовки будущих юристов к работе с несовершеннолет­
ними правонарушителями. Бът определен и апробирован комплекс педа­
гогических условий ее эффективного функционирования и развития. 
Третий этап (2004-2005) - итогово-аналитический - был посвящен 
заключительне>й,gцеllКе всех данных, полученных в ходе опытно-экспери­
ментальной работы; их i-Чяговой математической обработке, анализу, сис­
тематизации и обобщению результатов исследования, сравнению с дан­
ными массового опыта, оценке эффективности разработанной педагогиче­
ской системы подготовки будущих юристов к работе с несовершеннолет­
ними правонарушителями, формулированию выводов исследования, лите­
ратурному оформлению диссертации, · опубликованию учебно-методи­
ческих указаний по дисциплине специа11изации "Предупреждение право­
нарушений несовершеннолетних", а также внедрению их в педагогиче­
скую практику профессиона11ьного высшего юридического образования. 
На защиrу выносятся следующие положения: 
1. Подготовка будущих юристов к работе с несовершеннолетними 
правонарушителями требует такого теоретико-методологического подхо­
да, который бы обеспечивал: П(?лучение комплекса правовых и психолого­
педагогических знаний, необходимых для работы с несовершеннолетними 
правонарушителями, путем междисциплШiарных связей, согласования 
содержания учебных программ, обеспечения логической преемственности 
дисциплин; систематизацию и обобщение теоретических знаний; развитие 
профессионального правосознания, правового мышления, определяюще­
гося степенью сформированности отношения к закону как ценности, нахо­
дящейся в демократическом обществе вне конкуренции. В качестве такого 
мы видим междисциплинарно-правовой подход. 
2. Разработанная на основе междисциплинарно-правового подхода 
педагогическая система подготовки студентов - будущих. юристов к рабо­
те с несовершеннолетними правонарушителями, состав которой определя­
ется интеграцией ее компонентов (психолого-педагогического, правового 
и поведенческого), способствует достижению более высокого уровня ком­
петентности в работе с несовершеннолетними правонарушителями. 
3. Комплексом педагогических условий системы подготовки студен­
тов - будущих юристов к работе с несовершеннолетними правонарушите­
лями являются: использование системы педагоrико-правовых задач и за­
даний; осуществление рефлексии с подключением механизмов самопозна­
ния, самоанализа и самоконтроля; приме!fение ресурсов учебно-производствен­
ной практики; разработка и внедрение в образовательный процесс вуза 
дисциплины специализации "Предупреждение правонарушений несовер­
шеннолетних". 
Научная новизна исследования заключается в следующем: 
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1. На основе междисциплинарно-правового подхода разработана пе­
дагогическая система подготовки будущих юристов к работе с несовер­
шеннолетними правонарушителями, состав которой определяется инте­
грацией ее компонентов (психолого-педагогического, правового и пове­
денческого). 
2. Обоснован комплекс педагогических условий системы подготовки 
будущих юристов к работе с несовершеннолетними правонарушителями, 
включающий в себя: использование системы педагогико-правовых задач и 
заданий; осуществление рефлексии с подключением механизмов самопо­
знания, самоанализа и самоконтроля; применение ресурсов учебно­
производственной практики; разработку и внедрение в образовательный 
процесс вуза дисциплины специализации "Предупреждение правонаруше­
ний несовершеннолетних". 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
1. Обоснована необходимость целенаправленной подготовки студен­
тов вуза к работе с несовершеннолетними правонарушителями. 
2. Выявлена историография проблемы подготовки специалистов к ра­
боте с несовершеннолетними правонарушителями. 
3. Конкретизированы такие основополагающие понятия исследова­
ния, как "междисциплинарно-правовой подход", "компетенrность в работе с 
несовершеннолетними правонарушителями". 
Практическая значимость исследования заключается в том, что его 
выводы и рекомендации по подготовке студентов вуза к работе с несовер­
шеннолетними правонарушителями служат совершенствованию образова­
тельного процесса в высших учебных заведениях, С этой целью разрабо­
тано содержательнQ-методическое обеспечение процесса подготовки сту­
дентов - будущих юристов к работе с несовершеннолетними правонару­
шителями; смоделирована система показателей ее развития; подготовлены 
учебно-дидактические комплексы для преподавателей и студентов вузов 
по дисциплине специализации "Предупреждение правонарушений несо­
вершеннолетних", система педагогико-правовых задач и заданий, направ­
ленных на подготовку будущих юристов к работе с подростками­
правонарушителями, научно-методические рекомендации по совершенст­
вованию профессиональной подготовки будущих специалистов к работе с 
несовершеннолетними правонарушителями. 
Обоснованность и достоверность проведенного исследования обес­
печиваются использованием взаимосвязанного комплекса теоретических и 
эмпирических методов, адекватного предмету и задачам исследования; 
результатами внедрения в учебный процесс высших учебных заведений 
дисциплины специализации "Предупреждение правонарушений несовер­
шеннолетних", разработанной на основе вьщвинутых теоретических по­
ложений; организацие_й опытно-экспериментальной проверки выдвигае­
мых в· ходе исследования положений; обработкой экспериментальных 
данных методами математической статистики с использованием компью­
терных программ. 
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Личное участие автора в получении результатов определяется раз­
работкой ведущих положений исследования, общего замысла, методики 
проведения опытно-экспериментальной работы по настоящей проблеме, 
руководством и непосредственным участием в опытно-экспериментальной 
работе и получении эмпирических данных, теоретическом обобщении и 
интерпретации полученных результатов. 
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 
посредством выступлений на научно-практических конференциях различ­
ного уровня: международных (Челябинск, 2003, 2004; Горно-Алтайск, 
2003; Екатеринбург, 2004; Красноярск, 2004), Всероссийских (Челябинск, 
2003-2005; Омск, 2004), межрегиональных (Томск, 2003; Нягань, 2004), 
межвузовских (Челябинск, 2003-2005) и др.; обсуждений на заседаниях 
кафедр психологии и педагогики, административного права и администра­
тивной деятельности органов внутренних дел, уголовного права и крими­
нологии Челябинского юридического института МВД России (2003-2005); 
работы в качестве инспектора по делам несовершеннолетних (1985-1991), 
следователя по расследованию преступлений, совершенных несов.ершен­
нолетними (1996-1998), старшего инспектора по исполнению администра­
тивного законодательства (1999-2001); деятельности в качестве старшего 
преподавателя Учебного .центра ГУВД Челябинской области (2002-
настоящее время); проектирования дисциплины специализации "Преду­
преждение правонарушений несовершеннолетних"; участия в работе на­
учно-исследовательской лаборатории "Актуальные проблемы педагогики 
высшей школы", созданной на базе ЧГПУ (2002-настоящее время). 
Архитектоника диссертации соответствует логике исследования и 
включает введение, две главы, заключение. Библиографический список 
состоит из 265 наименований, в том числе 6 на иностранном языке. Общий 
объем работы составляет 208 страниц. Текст занимает 184 страницы, со­
держит 24 рисунка и 29 таблиц. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются 
проблема, цель, задачи и гипотеза исследования, указываются объект и 
предмет, описываются методология, теоретическая основа и методический 
аппарат диссертации, источниковая база, этапы опытно-эксперимен­
тальной работы, раскрываются научная новизна, теоретическая и практи­
ческая значимость исследования, выдвигаются основные положения, вы­
носимые на защиту. 
В первой главе "Теоретические аспектi.1 подготовки студентов вуза к 
работе с нес::овершеннолетними правонарушителями" представлен теоре­
тический анализ состояния проблемы подготовки студентов вуза к работе 
с несовершеннолетними правонарушителями, выявлена теоретико­
методологическая стратегия исследования, разработана педагогическая 
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система подготовки будущих юристов к работе с несовершеннолетними 
правонарушителями, выявлен, теоретически обоснован и эксперименталь­
но проверен комплекс педагогических условий ее эффективного функцио­
нирования и развития. 
Историографию проблемы подготовки будущих специалистов к рабо­
те с несовершеннолетними правонарушителями мы условно разделили на 
три периода: первый ( 1917-19 50-е гг.) - начальный период практической 
разработки вопроса подготовки специалистов к работе с несовершенно­
летними правонарушителями; второй (1950-1980-е гг.) - начальный пери­
од научной разработки психолого-педагогических основ подготовки спе­
циалистов, особенно студентов педагогических вузов, к работе с подрост­
ками-правонарушителями; третий (1980-настоящее время) - период даль­
нейшего научного исследования основ профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, нового импульса в разработке вопросов подготовки 
специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями, что 
позволяет студенту вуза установить исторические тенденции возникнове­
ния искомой проблемы, вскрыть уже познанные, а также малоизученные 
стороны. Это послужило в дальнейшем стимулом для осмысления путей 
поиска новых педагогических задач и их решения в целях подготовки сту­
дентов вуза к работе с несовершеннолетними правонарушителями. 
Отправной точкой нашего исследования явился анализ категорий 
"подготовка к работе с несовершеннолетними правонарушителями", "ком­
петентность в работе с несовершеннолетними правонарушителями". При 
этом подготовку студентов вуза к данному виду деятельности мы рассмат­
риваем как целенаправленную деятельность субъектов различного уровня, 
обеспечивающую опrимальное функционирование и развитие разработан­
ной нами на основе междисциплинарно-правового подхода системы и ее 
перевод на новый, более высокий уровень по фактическому достижению 
цели с помощью необходимого комплекса педагогических условий, спо­
собов и средств. Результатом подготовки студента вуза к работе с несо­
вершеннолетними правонарушителями должна выступить его компетент­
ность в данной области. 
Компетентность в работе с несовершеннолетними правонарушителя­
ми представляет собой интегральное качество личности, характеризую­
щееся наличием и степенью сформированности у будущего юриста психо­
лого-педагогических, правовых знаний, умений и навыков, профессио­
нально-творческими мотивами и интересами, позволяющими достигать 
качественных результатов в работе с несовершеннолетними правонаруши­
телями, а также обеспечивающими личностный рост обучаемого и его 
возможности в саморазвитии и самореализации. Анализ научной литера­
туры и практического опыта, осмысление полученных экспериментальных 
данных позволили вьщелить три компонента, характеризующих компе­
тентность студентов вуза в работе с несовершеннолетними правонаруши­
телями: познавательный, поведенческий, ценностный (табл. 1). 
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Таблица 1 
Характеристика компетентности студентов высших учебных 
заведений в работе с несовершеннолетними правонарушителями 
Познавательный Поведенческий Ценностный 
компонент компонент компонент 
включает в себя сово- вмючает в себя сте- вмючает в себя про-
купность методологи- пень владения психо- фессиональное право-
ческих,теоретиче- лого-педагоги- сознание; социальную 
ских, методических и ческими, правовыми активность,направ-
практических психо- знаниями; способ- ленную на преодоле-
лого-педагогических, ность к самоуправле- ние преступности ере-
правовых знаний нию; готовность и ди несовершеннолет-
стремление к практи- них 
ческой деятельности 
В условиях усиления тенденции интеграции научных и специальных 
знаний профессиональная подготовка студентов вуза к работе с несовер­
шеннолетними правонарушителями должна быть организованным, целе­
направленным процессом обучения, обеспечивающим комплексное полу­
чение необходимых научных, правовых и психолого-педагогических зна­
ний, умений и навыков, позволяющих успешно решать проблему преступ­
ности и безнадзорности несовершеннолетних. Проанализированные нами 
подходы в определенной степени полноты находят свое отражение в ре­
шении проблемы подготовки студентов вуза к работе с несовершеннолет­
ними правонарушителями. В то же время в теории и практике профессио­
нального высшего образования наметилась тенденция синтеза уже извест­
ных ранее теоретико-методологических подrодов, к числу которого мы 
относим междисциплинарно-правовой подход, отдельньiе элементы кото­
рого просматриваются на протяжении всей истории педагогического 
познания (С.С. Алексеев, П.Я.Гальперин, Е.Н. Кабанова-Меллер, В.В. Ла­
зарев, Р.З. Лившиц, В.С. Нерсесянц, Н.Ф. Талызина, А.В. У сова и др.). 
В результате мы пришли к пониманию междисциплинарно-правового 
подхода как теоретико-методологической стратегии подготовки студентов -
будущих юристов к работе с несовершеннолетними правонарушителями, 
построенной нами на понимании студента как свободной, целостной лич­
ности, ее направленности на отношение к объективным ценностям, выра­
жающееся в их осознании и переживании как потребностей, которые мо­
тивируют поведение, программируют будущее; обеспечивающей получе- · 
ние комплекса правовых, психолого-педагогических знаний, необходимых 
для работы с несовершеннолетними правонарушителями, путем междис­
циплинарных связей, согласования содержания учебных рабочих про­
грамм, обеспечения логической преемственности дисциплин, системати-
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зацию и обобщение теоретических знаний, развитие профессионального 
правосознания, правового мышления, определяющегося степенью сфор­
мированности отношения к закону как ценности, находящейся в демокра­
тическом обществе вне конкуренции; представляющей собой как взаимо­
связанный процесс субъект-субъектных отношений преподавателя и обу­
чаемого. 
На основе междисциплинарно-правового подхода бьmа разработана 
педагогическая система подготовки студентов - будущих юристов к рабо­
те с несовершеннолетними правонарушителями. При выявлении компо­
нентов искомой системы нами учитывались: понимание сущности катего­
рий "несовершеннолетние правонарушители", "компетентность в работе с 
несовершеннолетними правонарушителями"; назначение и содержание 
деятельности будущего специалиста в данной области; социальный заказ 
общества в связи с возросшей потребностью в высококвалифицированных 
кадрах; потребность студента в знаниях и умениях по работе с несовер­
шеннолетними правонарушителями; возможности междисциплинарно­
правового подхода. Педагогическая система подготовки студентов вуза -
будущих юристов к работе с несовершеннолетними правонарушителями 
как любая педагогическая система являётся открытой, и протекающие в 
ней процессы определяются влияниями внешней среды и сами оказывают 
на нее воздействие. Открытый, динамичный, цикличный и непрерывный 
характер ее функционирования позволяет, с одной стороны, сохранить ее 
как целостную систему вместе с главными компонентами (элементами) и 
их свойствами, а с другой - возможность изменять ее с целью улучшения 
динамики ее развития до высшего уровня - саморазвития. Учитывая, что 
данная педагогическая система является саморазвивающейся, важно отме­
тить, что эффективность ее дальнейшего развития во многом будет опре­
деляться характером отношений в системе "преподаватель-студент" и свя­
зями управления - взаимодействия, в основе которого лежит гуманизация 
отношений между субъектами, способствующая максимальной самореали­
зации, раскрытию потенциальных возможностей каждого, выход из систе­
мы подчинения в систему сотрудничества, замену межролевых отношений 
межличностными, субъект-субъектными. Методической, информационной 
и правовой основой разработанной нами педагогической системы является 
государственный образовательный стандарт, нормы и требования к каче­
ству образовательного процесса и подготовленности обучаемых, нормы и 
требования, носящие опережающий, пер·спективный характер. Выбранная 
нами цель адекватна перспективlм развития общества, соответствует до­
минирующим ценностно-мировоззренческим установкам и потребностям 
российского государства. Определение цели как первого главного компо­
нента нашего исследования является важным моментом, так как она вы­
ступает по отношению к остальным компонентам системы в качестве 
управляющей инстанцией, имеющей образ будущего результата (П.К. Ано­
хин, В.Г. Афанасьев, Н.А. Бернштейн, Ю. Козелецкий, М. Марков и др.). 
Будучи четко сформулированными, цели задают определенную направ-
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ленность содержанию и структуре образовательного процесса, обусловли­
вая характер связей развития, преобразования и взаимодействия между 
компонентами системы. 
Компонентный состав разработанной нами педагогической системы 
включает в себя психолого-педагогический, правовой и поведенческий 
блоки. Психолого-педагогический компонент системы подготовки студен­
тов вуза к работе с несовершеннолетними правонарушителями позволяет 
научно обосновать требования к процессу предупреждения подростковой 
преступности и выработать научно обоснованную методику организации 
работы с несовершеннолетними правонарушителями. Правовой компо­
нент обеспечивает овладение профессиональными правовыми знаниями в 
области предупреждения правонарушений несовершеннолетних, умения­
ми применять их в практической деятельности, воспитание у студентов 
профессионального правосознания, умения эффективно бороться с пре­
ступностью и безнадзорностью несовершеннолетних, соблюдая дейст­
вующие нормы отечественного и международного права. Поведенческий 
компонент способствует развитию у студентов вуза готовности и стремле­
ния к практической деятельности, освоению необходимых для этого уме­
ний и навыков, сознательному их использованию, развитию. социальной 
активности, направленной на преодоление преступности среди несовер­
шеннолетJШх. 
Разработанная нами педагогическая система подготовки будущих 
юристов к работе с несовершеннолетними правонарушителями на основе 
междисциплинарно-правового подхода может эффективно функциониро­
вать и развиваться лишь при наличии определенного комплекса взаимо­
связанных условий, обеспечивающих достижение студентом более высоко­
го уровня компетентности в работе с несовершеннолетними правонаруши­
телями. В то же время мы исходили из понимания того, что отдельные, 
случайно выбранные условия не смогут существенно повлиять на реали­
зацию системы подготовки студентов к работе с несовершеннолетними 
правонарушителями. При этом мы ориентировались на требования, предъ­
являемые обществом к современному специалисту, профессиональная 
деятельность которого будет реализовываться в условиях нестабильной 
криминальной обстановки среди несовершеннолетних; на результаты про­
веденного анализа выявленных особенностей образовательного процесса в 
вузе в аспекте исследуемой проблемы; на результаты констатирующего 
эксперименrа; на особенности разработанной нами педагогической систе­
мы на основе междисциплинарно-правового подхода. 
Вышеизложенное позволило выявить следующий комплекс педагоги­
ческих условий: использование системы педагогико-правовых задач и 
заданий; осуществление рефлексии с подкmочением механизмов самопо­
знания, самоанализа и самоконтроля; применение ресурсов учебно­
производственной практики; внедрение в образовательный процесс вуза 
дисциплины специализации "Предупреждение правонарушений несовершен­
нолетних". 
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Педаrогико-правовые задачи и задания понимаются нами как задан-­
ная в определенных условиях цель обучения на усвоение какого-либ,, 
фрагмента учебного материала на основе создания проблемной ситуацю,, 
ориентированного на развитие умений и навыков работы с несовершенно· 
летними правонарушителями, и являются технологической составляющеt. 
системы подготовки студентов вуза к работе с несовершеннолетними пр« 
вонарушителями. Выделенные нами типы педагогико-правовых задач - -
логические, поисковые, исследовательские, творческие, коррекционные -
пронизывают все компоненты разработанной нами педагогической систе-­
мы подготовки студентов вуза к работе с несовершеннолетними правон,: 
рушителями (психолого-педагогический, правовой, поведенческий) и спо · 
собствуют осознанию будущим специалистом общественно и собственн:: 
профессиональной значимости работы с несовершеннолетними правонг · 
рушителями. 
Под рефлексией нами понимается способность анализировать спосо 
бы и результаты своей профессиональной деятельности, устанавливать е 
границы. при решении поставленных задач с помощью обобщенного спс 
соба мыслительной деятельности. Использование этого условия открывае; 
для нашего исследования большие возможности в реализации и развити-; 
субъектности обучаемых, что способствует совершенствованию процес~ ·-
усвоения знаний обучаемым, а это, в свою очередь, позволяет достич 
лучших результатов в подготовке к работе с несовершеннолетними право 
нарушителями. 
Применение ресурсов учебно-производственной практики рассматр1·-­
вается нами как один из перспективных путей подготовки компетентно~ -
специалиста в работе с несовершеннолетними правонарушителями, пс 
скольку представляет составную часть образовательного процесса в выс­
шей школе и обеспечивает дальнейшее закрепление и углубление теоре 
тических правовых и психолого-педагогических знаний, приобретение ,. 
совершенствование профессиональных умений и навыков, развитие инп:-· 
ресов к работе с несовершеннолетними правонарушителями. Включая , , 
одно. из педагогических условий эффективного функционирования и ра::;­
вития педагогической системы подготовки студентов вуза к работе с нес(,· 
вершеннолетними правонарушителями использование ресурсов учебно · 
производственной практики, мы исходили из следующих задач: обеспеч~­
ние взаимосвязи правового, психолого-педагогического, поведенческо:--с 
компоQентов в работе с несовершеннолетними правонарушителями; фор 
мирование практических умений и навыков в проведении общей проф~, 
лактики правонарушений среди несовершеннолетних; приобретение навt 
ков самостоятельной работы в проведении индивидуальной работы с под 
ростком, учитывая его возрастные и индивидуальные особенности; приоf, 
ретение практических навыков общения с несовершеннолетними правев:· 
рушителями и их родителями, а также родителями, отрицательно влияv.· 
щими на воспитание детей; изучение и использование эффективного опь. 
та по работе с подростками-правонарушителями; развитие творческс.' 
активности студента, его индивидуального стиля деятельности. Реализа­
ция поставленных задач рассматривается нами как глубокое осмысление 
обучаемым каждого аспекта изучаемого материала, стремление к эффек­
тивному взаимодействию с обучающим. Кроме этого, наличие собствен­
ного практического опыта позволяет обучаемым видеть в теории. прежде 
всего руководство к действию. 
Внедрение в образовательный процесс высшей школы дисциплины 
специализации "Предупреждение правонарушений несовершеннолетних" 
является одним из эффективных способов реализации междисциплинарно­
правового подхода. Содержание дисциплины направлено на достижение 
высокого уровня компетентности студентов вуза в работе с несовершен­
нолетними правонарушителями и предусматривает интеграцию дисцип­
лин общенаучного, гуманитарного и юридического циклов, что дает воз­
можность систематизации и обобщения полученных знаний по организа­
ции работы с несовершеннолетними правонарушителями. Содержание 
учебной информации дисциплины выстраивается в двух направлениях: 
первая часть программы включает вопросы по общей подготовке к работе 
с несовершеннолетними правонарушителями; вторая часть - по специаль­
ной подготовке к работе с несовершеннолетними правонарушителями. 
Тематическим планом дисциплине отведено 28 аудиторных часов и 16 часов 
самостоятельной работы. При разработке дисциплины нами учитывались 
основные психолого-педагогические задачи обучения, а именно: обучаю­
щая, развивающая и воспитательная, решение которых осуществлялось с 
учетом основных дидактических принципов - научности, системности, 
доступности материала, наглядности. 
Выявленный, обоснованный и апробированный нами комплекс педа­
гогических условий обеспечивает эффективное функционирование и раз­
витие разработанной педагогической системы на основе междисципли­
нарно-правового подхода, Доказательством этому служит опытно­
экспериментальная работа, котор~ подробно описана во второй главе на­
стоящего исследования. 
Во второй главе "Опьпно-экспериментальная работа по подготовке 
студентов вуза к работе .с несовершеннолетними правонарушителями" 
излагаются теоретическая и технологическая основы опытно­
экспериментальной работы; ход и результаты констатирующего, форми­
рующего и обобщающего этапов эксперимента; обосновываются показа­
тели и уровни компетентности будущих юристов в работе с несовершен­
нолетними правонарушителями, описывается методическое обеспечение 
опытно-экспериментальной работы, в ходе которой проверялась эффек­
тивность функционирования разработанной педагогической системы на 
основе выявленного и обоснованного комплекса педагогических условий; 
представлен количественный и качественный анализ результатов 
исследования. 
Основной целью опьпно-экспериментальной работы явилась проверка 
выдвинутой гипотезы, положения которой проверялись в эксперимента.ТJЬ-
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ном режиме со студентами Челябинского юридического института МВД 
России. 
На констатирующем этапе изучался вопрос об уровнях компетентно­
сти студентов вуза в работе с несовершеннолетними правонарушителями. 
Нами вьщелены три уровня компетентности студентов вузов в работе с 
несовершеннолетними правонарушителями: низкий (поверхностно-инертно­
неосознанный), средний (фрагментарно-активно-осознанный) и высокий 
( системно-рефлексивно-осознанный), отличающиеся поэтапным продви­
жением обучаемого от низкого к среднему, а от него - к высокому. В каче~ 
стве показателей, характеризующих эти уровни, нами выделены: характе­
ристика фонда психолого-педагогических и правовых знаний; умение ре­
шать педагогико-правовые задачи; умение применять психолого-педагоги­
ческие и правовые знания; способность к рефлексии. 
В результате осуществшщия опытно-экспериментальной работы нами 
бьmи выявлены три этапа педаготичещсого процесса подготовки студентов 
вуза к работе с несовершенноле-tними правонарушителями: ориентирую­
щий, познавательный, специализирующий в контексте функционирования 
междисциплинарно-правовой педагогической системы, определена мето­
дика реализации комплекса педагогических условий (использование сис­
темы педагогико-правовых задач и заданий; осуществление рефлексии с 
подкmочением механизмов самопознания, самоанализа и самоконтроля; 
применение ресурсов учебно-производственной практики; разработка и 
внедрение в образовательный процесс вуза дисциплины специализации: 
"Предупреждение правонарушений несовершеннолетних"). 
Формирующий этап эксперимента протекал в естественных условиях 
образовательного процесса высшей школы в различных эксперименталь­
ных группах (КГ, ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3, ЭГ-4) с выровненными начальными 
параметрами отдельных условий, подвергающихся экспериментальной 
проверке. Экспериментальные группы отличались ориентацией на различ­
ные педагогические условия. В группе, обозначенной символом ЭГ-1, ис­
пользовались педагогико-правовые задачи и задания; в группе ЭГ-2, кроме 
предыдущего условия, использовалась рефлексия с подключением меха­
низмов самопознания, самоанализа и самоконтроля; в группе ЭГ-3, кроме 
двух предьщущих педагогических условий, использовались ресурсы учеб­
но-производственной практики; в группе ЭГ-4, кроме трех предыдущих 
педагогических условий, внедрялась еще в учебный. процесс дисциплина 
специщшзации "Предупреждение правонарушений несовершеннолетних". 
В контрольной группе (КГ) подготовка к работе с несовершеннолетними 
правонарушителями протекала в рамках традиционного обучения студен­
тов юридического вуза. 
Полученные данные эксперимента наглядно показывают, что резуль­
таты в. экспериментальных группах значительно выше, чем в контрольной 
группе (рис. 1 ). Если у студентов вуза в контрольной группе системно­
рефлексивно-осознанный (высокий) уровень подготовки вырос на 11 %, то 
в экспериментальных группах он в среднем вырос на 32 %; фрагментарно-
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,хтивно-осознанный (средний) уровень - на 26 % и на 29 % соответствен­
.,); количество слушателей с поверхностно-инертно-неосознанным (низ­
--1ш) уровнем подготовки уменьшилось в экспериментальных группах на 
Ы %, в то время как в контрольной - лишь на 37 %. 
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Рис.1. Динамика развития уровней комчетентности обучаемых в работе с 
несовершеннолетними правонарушителями 
Данные табл. 2 наглядно демонстрируют положительные изменения 
среднего показателя (СП) и коэффициента эффективности (КЭ) уровю 
подготовки студентов к работе с несовершеннолетними правонарушите­
лями в ходе осуществления опытно-экспериментальной работы. 
Из табл. 2 видно, что в экспериментальных группах набmодается рост 
высокого уровня компетентности студентов к работе с несовершеннолет -
ними правонарушителями (СП - средний показатель изменения от 1,26 до 
2,19), в контрольной же группе СП ниже (от 1,25 до 1,74). Это говорит о 
том, что хотя в контрольной группе у слушателей повышается исследуе­
мый уровень, однако переход на более высокий уровень происходит более 
медленно. Это видно из сравнения коэффициента эффективности (КЭ): н 
ходе формирующего эксперимента КЭ возрастает во всех эксперимен-­
тальных группах (КЭ > 1), что подтверждает эффективность проведенной 
нами опытно-экспериментальной работы. 
Разница результатов экспериментальных групп ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 и 
ЭГ-4 убедительно свидетельствует о том, что каждое педагогическое ус­
ловие "работает" на повышение уровня компетентности будущих юристов 
в работе с несовершеннолетними правонарушителями, комплексная же 
реализация выявленных нами педагогических условий, примененных в 
ЭГ-4, способствует достижению обучаемыми более высоких результатов. 
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Таблица2 
Изменение среднего показателя и коэффициента эффективности 
уровня подготовки к работе с несовершеннолетними 
правонарушителями в ходе констатирующего и формирующего 
этапов опытно-экспериментальной работы 
Группа Констатирующий Формирующий этап 
этап 
2001/2002 2002/2003 2003/2004 
сп кэ сп кэ сп кэ 
ЭГ-1 1,28 1,02 1,72 1,05 2,04 1,17 
·-
L 
ЭГ-2 1,27 1 01 1,76 1,08 2,13 1,22 
ЭГ-3 1,23 0,98 1,88 1,15 2,26 1,30 
ЭГ-4 1,24 0,99 1,96 1,20 2,34 1,34 
Ср.ариф. 1,26 1,00 1,73 1,12 2,19 · 1,26 
кг 1,25 - 1,63 - 1,74 -
Проверку вьщвинутой нами гипотезы о том, что повышение уровня 
0шмпетентности в работе с несовершеннолетними правонарушителями 
,(роисходит под влиянием использования комплексной реализации выяв­
с:енных нами педагогических условий, мы осуществляли с помощью двух 
статистцческих методов: сравнения двух дисперсий по критерию Фцшера 
r{ сравнения двух средних по критерцю Стьюдента. Двухстороннее иссле• 
дование показало, что гипотезы о равенстве дисперсий и средних отверга­
~тся только в экспериментальной группе ЭГ-4. На основании этого мы 
имеем право считать,- ЧТ() уровень компетентности студентов в работе с 
несовершеннолетнщщ_ правqнарушителями экспериментальной группы 
ЭГ-4 выше, чем у: слущат!,лей контрольной группы и экспериментальных 
групп ЭГ-1, ЭГ-2 иЭГ-3. При этом его повышение произошло под влия­
нием совокупности выделенных нами педагогических условий, а это зна­
чит, что только их комплексная реализация способствует решению основ­
ной задачи - повышению уровня компетентности студентов вуза в работе 
r; несовершеннолетними правонарушителями. 
В заключении диссертации изложены выводь1: 
Актуальность исследования обусловлена обострением проблемы под­
ростковой преступности и, в связи с этим, возросшей потребностью обще­
,;тва в высококвалифицированных специалистах для_. работы с несовер­
шеннолетними правонарушителями. 
Историография проблемы подготовки студентов вуза к работе с несо­
'lершеннолетними правонарушителями условно разделена нами на три 
,1ериода: 1) 1917-1950 гг.; 2) 1950-1980 rг.; 3) 1980 г. - настоящее время, 
0по позволяет студенту вуза установить исторические тенденции возник­
новения проблемы, вскрыть уже познанные, а также малоизуче1rnые стороны. 
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Компетентность в работе с несовершеннолетними правонарушителя-­
ми представляет собой интегральное качество личности, характеризую­
щееся наличием и степенью сформированности у будущего юриста психо­
лого-педагогических, правовых знаний, умений и навыков, профессио­
нально-творческими мотивами и интересами, позволяющими достиrат::., 
качественных результатов в работе с несовершеннолетними правонаруши­
телями, а также обеспечивающими личностный рост обучаемого и егс 
возможности в саморазвитии и самореализации. 
Теоретико-методологической стратегией подготовки будущих юри­
стов к работе с несовершеннолетними правонарушителями является меж­
дисциплинарно-правовой подход, построенный нами на понимании сту­
дента как свободной, целостной личности, ее направленности на отноше­
ние к объективным ценностям, выражающееся в их осознании и пережи­
вании как потребностей, которые мотивируют поведение, проrраммирую1· 
будущее; обеспечивающий получение комплекса правовых, психолого­
педагогических знаний, необходимых для работы с несовершеннолетним~,, 
правонарушителями, путем междисциплинарных связей, согласованш~ 
содержания учебных рабочих программ, обеспечения логической преем­
ственности дисциплин; систематизацию и обобщение теоретических зн? 
ний; развитие профессионального правосознания, правово1·0 мышлени;, 
определяющегося степенью сформированности отношения к закону как 
ценности, находящейся в демократическом обществе вне конкуренции 
представляющий собой как взаимосвязанный процесс субъект-субъектны;. 
отношений преподавателя и обучаемого. 
Компонентный состав разработанной нами педагогической системь.· 
подготовки будущих юристов к работе с несовершеннолетними правона­
рушителями включает в себя три блока: психолого-педаrогический, по­
зволяющий научно обосновать требования к процессу предупрежденю 
подростковой преступности и выработать научно обоснованную методик) 
организации работы с несовершеннолетними правонарушителями; право, 
вой, обеспечивающий овладение профессиональными правовыми зна,шя 
ми в области предупреждения правонарушений несовершеннолетних, 
умениями применять их в практической деятельности; поведенческий, 
обеспечивающий развитие у студентов вуза готовности и стремления ~ 
практической деятельности, освоению необходимых для этого умений 1!· 
навыков, сознательное их использование, развитие социальной активности, 
направленной на преодоление преступносrи среди несовершеннолетних. 
В основу эффективного функционирования и развития разработанно•' 
нами педагогической системы подготовки будущих юристов к работе ,, 
несовершеннолетними правонарушителями был положен следующиt 
комплекс· педагогиiJеских условий: использование системы педагогика 
правовых зада:ч '·и заданий; осуществление рефлексии с подключениеr,., 
механизмов самопознания, самоанализа и самоконтроля; применение ре­
сур·сов учебно-производственной практики; внедрение в образовательныi· 
процесс вуза дисциплины специализации "Предупреждение правонаруше­
ний несовершеннолетних". 
Проведенный нами педагогический эксперимент подтвердил, что реа­
лизация намеченных путей и средств по подготовке будущих юристов к 
работе с несовершеннолетними правонарушителями способствует дости­
жению высоких результатов. В то же время итоги нашей исследователь­
ской работы позволяют резюмировать следующее: возможности образова­
тельного процесса в высшей школе в подготовке студентов к данному ви­
ду деятельности далеко не исчерпаны. Не все аспекты данной проблемы 
изучены нами с достаточной степенью полноты, однако общий подход к 
построению междисциплинарно-правовой педагогической системы подго­
товки студентов вуза к работе с несовершеннолетними правонарушителя­
ми исследован, апробирован, и он дал положительные результаты. 
Наряду с этим мы считаем, что существует ряд проблем, требующих 
более углубленного и серьезного изучения. Таковыми, с нашей точки зре­
чня, являются: разработка системных диагностик изучения компетентно­
сти в работе с несовершеннолетними правонарушителями, дальнейшее 
изучение педагогических условий подготовки студентов вуза к работе с 
данной категорией лиц. С точки зрения этих аспектов мы и будем продол­
жать дальнейшее исследование. 
Основные положения диссертационного исследования отраженьr в 
следующих публикациях: 
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